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The Background of this research is the low students’ achievement of social 
subject, caused by the boredom felt by the students in learning Social subject. The 
learning process done by the teacher still use speech method. The learning 
condition of social subject that tent to be boring causes the students feel difficult 
in learning social. Statement of the problem for this research is “is there any 
improvement of student’s social achievement after the implementation of 
cooperative model NHT type to the fifth grade students of SDN 5 Ngembalrejo?” 
So, this research is aimed to describe and to find out the improvement of the 
students’ achievement in social subject of the fifth grade students of SDN 5 
Ngembalrejo Kudus with the material “keragaman suku dan budaya” by using 
cooperative model NHT type. 
Numbered Head Together is a learning method in which every student is 
given by number and from there a group is made, then, randomly, the teacher calls 
out the number from the students. Socials is an integrated subject from various 
branches of science.  
This is a Classroom Action Research with qualitative and quantitative 
approaches, using Kemmis and Mc Taggart design which consist of 4 stages, there 
are: planning, action, observation, reflection. Subject of this research is the fifth 
grade students of SDN 5 Ngembalrejo Kudus. The method for collecting the data 
are observation, test, documentation, observation. The technique of data analysis 
used are qualitative and quantitative data analysis.  
The first condition of the students before the action achieved classical 
accomplishment by 32% with the average score 61,1 increased in the cycle I 
became 64% with the average 70,2 and in the cycle II increased to 88% with the 
average 73’6. The students’ learning activity classically in the cycle I earned 2,45 
average score with the category of good enough increased in the cycle II became 
2,64 which is included good category. The teacher’s skill also is having 
improvement, in the cycle I achieved 2,82 average score with the category of 
good, in the cycle II increased to 3,08 with the category of good.  
Based on this research, the use of cooperative model NHT type can 
increase the students, achievement of social subject, whereas the students’ 
evaluation score as the cognitive aspect, and the students’ learning activity also 
the teacher’s performance in the learning process as the affective and 
psychomotoric aspect. In this research, the writer recommend the students to be 
more active during the teaching and learning process. For the teacher, the learning 
process need to apply  learning model to create an attractive and enjoyable 
learning environment. 
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ABSTRAK 
 
Musdalifa, Naella Ichdatul. 2014. Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui 
Penerapan Model Kooperatif Tipe NHT untuk Siswa Kelas V Semester I 
SDN 5 Ngembalrejo Tahun Pelajaran 2013/2014. Skripsi Program 
Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (I) Dr. Murtono, 
M. Pd, (II) Ika Oktavianti, S. Pd, M. Pd. 
 
Kata Kunci: Hasil belajar IPS, NHT 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi hasil belajar IPS siswa yang rendah, 
dikarenakan siswa merasa bosan ketika mempelajari IPS. Proses pembelajaran 
yang dilakukan guru masih menggunakan metode ceramah. Suasana belajar IPS 
yang cenderung membosankan menyebabkan siswa sulit mempelajari IPS. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terjadi peningkatan hasil 
belajar IPS setelah diterapkan model kooperatif tipe NHT pada siswa kelas V 
SDN 5 Ngembalrejo? Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan dan mengetahui peningkatan hasil belajar IPS siswa kelas V 
semester 1 SDN 5 Ngembalrejo Kudus materi keragaman suku dan budaya 
dengan menggunakan model kooperatif tipe NHT”. 
Numbered Heads Together adalah metode belajar dengan cara setiap siswa 
diberi nomor dan dibuat suatu kelompok, kemudian secara acak, guru memanggil 
nomor dari siswa. IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu–ilmu sosial. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan pendekatan 
kualitatif dan kuantitatif, menggunakan desain dari Kemmis dan Mc Taggart yang 
terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 
Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas V SDN 5 Ngembalrejo Kudus. Metode 
pengumpulan data berupa wawancara, tes, dokumentasi, observasi. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Kondisi awal siswa sebelum melakukan tindakan mendapat ketuntasan 
klasikal sebesar 32% dengan rata-rata 61,1 meningkat pada siklus I menjadi 64% 
dengan rata-rata 70,2 dan pada siklus II meningkat menjadi 88% dengan rata-rata 
73,6. Aktivitas belajar siswa secara klasikal pada siklus I mendapat rata-rata 2,45 
dengan kategori cukup baik meningkat pada siklus II menjadi 2,64 dengan 
kategori baik. Keterampilan guru juga mengalami peningkatan, siklus I 
mendapatkan rata-rata 2,82 dengan kategori baik, pada siklus II meningkat 
menjadi 3,08 dengan kriteria baik. 
Simpulan pada penelitian ini adalah  menggunakan model kooperatif tipe 
NHT dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa, yaitu nilai evaluasi siswa 
sebagai aspek kognitif, dan aktivitas belajar siswa, serta keterampilan guru dalam 
pembelajaran sebagai aspek afektif dan psikomotor. Saran dalam penelitian ini 
bagi siswa diharapkan pada saat pembelajaran sebaiknya siswa harus lebih aktif 
selama proses pembelajaran berlangsung. Bagi guru proses pembelajaran perlu 
menerapkan model pembelajaran untuk menciptakan kondisi belajar yang menarik 
dan menyenangkan. 
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